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摘要:一般来说计算机虚拟化技术主要包括了桌面虚拟化,服务器虚拟化、应用虚拟化。而桌面虚拟化技术是目前行业中受关注程度最高也最火
热的内容。本文在探讨的过程中,分别就桌面虚拟化的内容进行了全面深入的探讨。




                有一定的研究。
